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1. 
Jedno signirano i datirano djelo: >>k a p e l a sv. D u j m a« u 
splitskoj katedrali, privuklo je već odavno pažnju historičara 
umjetnosti na lombardskog majstora B o n i n a d a M i l a p o. 1) 
No premda je niz arhivskih svjedočanstava o majstorovoj djelat-
nosti u drugim dalmatinskim gradovima: u Korčuli, Dubrovniku i 
Sibeniku upozoravao da je Boninov opus morao biti prilično opse-
žan, - kritički katalog njegovih radova bio je sve do nedavno ogra-
ničen tek na splitsku >>kapelu« i jedan manji rad u Sibeniku. Ustva-
o 
l) P o=ati i često dtira!I1Ji na.tlpis gflo.1~C: + M. BONIINUIS. DE. MILANO. 
FECIT. liSTAJM. CAPELLAIM. ET SEIBOL.TURA!M, - a da'ti'ran je 
posvetnim :n:alp~som liiZin:ald n)jega s 14217. godiiilom. 
Ustvari telk neda.vno ·~sposta~l!ieiila de prvobit.na cjelina Bonino:vog 
dijela, ,k;dja ue bhla nariUišena ru XVIII tS/boWjećlu. 1770. godine kada je 
lU splMts:k!dj kaltedra[\i postavl!iren novi ollita!r .S'V. Duljma, sa sarkofaga 
u >>kape'li« iSkin'u/t ue !Jilk :5/V. Duotrna i zami(jenljen ,glijpsanLm liikom 
..sv. J oo ipa. Tom priiliJkom bille Sn1 IP'oiklrivEIIle i •oštećene llwnzole u 
oblikiu la:v{]\jih g;lava na !kodima počli•va 1!13l1kofag. Kc:n:aano, početlk:om 
ovog IS't!oJljeća sk:Lniut tie jeldan o~tećeni anđeo3kli lik i za.mi!jetn'jen 
kc,piljom. 1958. tgodine pc,VImćen je Bon:IIlo.v l:lk 1~v. Duljlilla :na sar'ko-
fa.g, a !lmnzoil.e ISlU ot:kJriJvene. Vidi: C. F1slković, Nov.i nalazi ru stplitslk.oj 
lmtedraJi, Bwilletin Lnlsitit1ulta za Hlkovme '1.liiTI\jetnc1Stli JAZIU 'U Za,greb'.J, 
god. VI., lb.r. 2, ltJravanij Hl58. 
Međutim Još A. G. Meyer GStrudien zur Gesohic:h~e der oiberiltalien i-
•s·chen lPilCIIS·tilk lim 'I1recento, RE!}pePtori'tllm fiior ~u·!llstwissenschaft sv. 
:x,vn, Wien, 1894) prepOIZlnao je lik s'V. Dujma, koji se na1azi,o u 
:SJP•li tls•krođ !m"stionici, k.ao Bon~no•v, a Fo.linesias je u 1s<vom radru (Srtu-
dien zur Entwi~sgeschiclhte der A!rchit€/kltur vnd PJa.stik des 
XV Jalh>rh'llll'lder:ts in Dalmamen, Jah..ll.ibuch des KUilliSithi~to.rischen 
I,nstitu•t€18 der K. K. Zentrallkommi,s.sion iiir Demlkrmallplf!lege, srv. VIII 
1914), piub[k:rao [l{jego'Vll.l •slli:k:Ju ka-o i :s.lilku oštećooo,g anđela, koja 
se naJa~Zila :u muzeju. 
Uz IQ<V'ad Jteik!s:t niJe :JJrr-illož-ena foto,graf iJj.a pogleda lila cidelu >> kapeil.u« 
k.dja /Se naliaiZi u gotovo .wako.j :piublilkacijli poSivećelliOij IUJI'Iltiet!Iličkim 
tspomenk.ima iDaU,macid.e, odnosno IS/p1:i;ta (među ostalim kod I.velko-
vića) - nego samo slike uP...ih deta.l)ja Ikoji su ibiU !P'dtrebtni tradi 
,uspoređivan(ja s druglim Bonin•o'll'im radovilma. 
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Slijedeći podatak o Boninovoj djelatnosti jest njegova signa-
tura na splitskoj »kapeli« iz 1427. godine, no kako je to ustvari 
datum završetka radova, treba pretpostaviti da je majstor otpočeo 
raditi u Splitu bar nekoliko godina ranije. 5) 
Posljednje arhivske podatke o Boninu nalazimo u S i b e n i k u 
gdje on 1429. godine radi na crkvi sv. Nikole i sv. Benedikta, sada 
sv. Barbare i već u maju iste godine umire od kuge.6) Kao što je 
već rečeno, na temelju tih podataka osporeno je Boninovo učešće 
na gradnji šibenske katedrale, jer je njena gradnja na mjestu gdje 
se danas nalazi, otpočela tek 1431. godine, - no kasniji nalaz 
jednog zapisa bacio je novo svijetlo na taj problem. Potvrđujući 
već poznati podatak da je on umro 1429. godine jedna bilješka o 
majstoroj oporučnoj ostavštini šibenskom kaptolu naziva ga: »pri-
mus magister ecclesie nove sancti Jacobi«, tako da taj novi podatak 
nalaže da se ponovno ispita problem majstorov-og rada za kate-
dralu.7) 
Na temelju tih starih i novo objavljenih podataka, dosadašnji 
katalog Boninovih radova nije se mnogo povećao. U njemu se, uz 
splitsku »kapelu« nalazio tek jedan prozor na crkvici sv. Barbare, 
kojeg je Boninu pripisao Petar Kolendić,8) a tek u novije vrijeme 
pridružio je tim radovima Cvito Fisković vanjski okvir južnog, 
romaničkog, portala d o m i n i k a n s k e e r k v e u D u b r o v-
n i k u s likom Krista na vrhu i "Q r l a n d o v s t u p·«. Mladenački 
vitez u oklopu na kojem su brižljivo zabilježene mnoge pojedinosti 
ornamentalnog karaktera no s prilično bezizražajnim licem, poka-
zuje nesumnjivu blisku srodnost s Boninovim nači.nom oblikovanja 
ljudskog lika dok za Kristov lik na vrhu portala imamo izravne 
paralele u svetačkim likovima na pročelju Dujmovog sarkofaga u 
5) Rad :na stp>lits>kOtj >>kapeli<< o>tJpočeo tie Vljerooa•ttno jcš 1422. godine 
(V.: C. Fil"iković, No•vi nalialZ'L .. ). 
6) tP. Kole:nJdić, Je 'lli Bomi:n li:z iMi[a:na radi.o na šibensJ'ion katedrali? 
Sbrena Bu1iciana, Zagtreb 1928, sttr. 467-470. 
7) D. Kr's1to S.toš .ić (p. o.), Je li Bonin iz MiUana tr:adi.o na silbensllroj kate-
id.raoli? Vd·el:::nLk za arheu1o>gil;•u i hi,s)to•rtiđu daillmrutiil11Skiu srv. LII (za 
godime 1913•5---<1949), S,p>li>t 1950. Piulbtlkira:n tie irzJValdalk iz ikndige O[pO-
>I'UiČinih čestica sibetru~:tlmg kapttola, p:ISall'l .alko 1430. ,godiifile: 
Dl:e XXI may 
Bonin lapicida ~dmiUI> magilSter ecdesie nove sa~ndti Ja•cdbi fuit dlvilS 
Medliolanem.sit> rl:misilt diucat·o,s quatmgi:n.ta ut de '~ll1its emat;ur po&se-
,sio, et dettu.r capi~rulo Scilbenlicel!llSi tpro ei'UIS anJiver.sario ;per didtum 
ca;pi1tulum .im ecdeslia SIU>plradktta et pal!1einbum suonum, 'Uit apaJret im 
te.stamento ~p:si'UIS scr')pto m:1nu matgrstri Martini de Ferro can-
cehliaiTii ... 
S) iP. ·Kolendić, nav. dij. s'tr. 46-8. L:'k .s!Velbog !Nikole K·oue:nidić je i!siPITVa 
;pr~Gs.ilvao Irvan.u PribiiS1laviću, - no u ·lmsn.i6'im 1\.~sme:nim saopće­
nu,ima Đ. KII'ISiti S:tolši6u (ci1tiranom u nav. dti.) i ~j. Karamai!1JIU (cilti-
rano 1u kin;jirz.i: Umjettnost u Dalmadoi XV i XVI IV1iljek, Zag,re:b 1933) 
>lik lj e [llr.ijp(s!an Bc>nill'llu. 
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splitskoj »kapeli«, - tako da te atribucije treba bez daljnjega 
prihvatiti.9) 
Međutim, kao što je već rečeno i arhivski podaci i stilska, for-
malna analiza, omogućuju nam daleko veće proširenje kataloga 
Boninovog opusa i to, u prvom redu s njegovim radovima u Sibe-
niku, a zatim s onima u Korčuli. 
Prvi, koji je ukazao na mogućnost da se figure z a p a d n o g 
p or t a l a š i b e n s k e k a t e dr a l e povežu uz ime majstora 
koji je izveo Dujmovu »kapelu« u Splitu, bio je još A. G. Meyer. 
Njegova, još prilično oprezna kombinacija bila je kasnije svestrano 
prihvaćena i učvršćena u studijama D. Freya i H. Folnesicsa , kao 
i nekih autora, koji su se bavili bilo šibenskom katedralom, bilo 
problematikom razvoja skulpture u Dalmaciji.1°) Zaista, formalna 
srodnost originalnih svetačkih figura zapadnog portala šibenske 
katedrale s onima na pročelju sarkofaga »kapele« u Splitu toliko je 
bila očita, da je tek Kolendićevo otkriće datuma Boninove smrti 
moglo dovesti u pitanje te uvjerljive atribucije. Pronalazak novoga 
dokumenta, koji govori o Boninu kao >>prvom majstoru crkve sv. 
Jakova« ne samo da nam omogućava ponovno prihvaćanje starih 
atribucija nego nas upućuje da ponovno i brižn"ije ispitamo maj-
storova učešće pri izradi skulpturalnog dekora katedrale. 
Kako da se objasni protuslovlje koje stvaraju dva podatka; 
jedan koji govori o Bonin u kao protomajstoru katedrale još ] 429. 
godine i drugi koji svjedoči da je gradnja katedrale na ovom mje-
stu započela tek 1431. godine? Odgovor na ovo pitanje treba potra-
žiti u historijatu gradnje šibenske katedrale, u njegovom prilično 
osebujnom toku. Odluka da se gradi nova, >>veća i ljepša« kate-
drala donesena je u gradskom vijeću još 1402. godine i već su tada 
bile poduzete određene mjere da se stvori solidna ekonomska pod-
loga za taj poduhvat. Jedan dokument iz 1409. godine potvrđuje 
da je već tada bila pripremljena za gradnju prilična količina ka-
mena, no kako je grad upravo tada bio ugrožen od venecijanske 
flote, taj je kamen upotrebljen za pojačavanje utvrda. Ratna zbi-
vanja i nemiri u samom gradu, potisnuli su za neko vrijeme misao 
o izgradnji nove katedrale u drugi plan, tako da se tek 1424. godine 
susrećemo s prvim novim podatkom koji govori o pripremama za 
gradnju i opet je to obrađeni kamen koji prikupljaju prokuratori 
9) e. F~S11mv1ć, lPrlVi JPOIZI1113iti ... Sllr. 38 i e. FiJSkovi~, Elra~g,mE!Yl;i:ls ... str, 
131. Kamen za ilz.radu Onlai!1Jda doneseJn oe u Dulbr.o'VII1dik 1417. g., a 
gotov .kiiP je IPOISta'VilljEfil sl:liedeće go;d':ne, da;Jde u •vri[je.'11.e Ikada je 
B o•nino Ci;elov•ao u Dubro-vtn:•ku, qp.ra\'O na bHzoj crkvi E1V. Vlaha. 
Vidi : e. F:Jskoović, !Naši ,gra~ditel\ji i kd!Pmi XV i XVI stolQe16a u Du-
brOvtn'ilk.u, Za,grelb, 1947. :sk 10·2 i SJ1~jed. 
lO) A. G. iM.eyer, S!~u.dien rzlur Ge:schiiclhlte dĐr viberittalienilschen PlaS:tilk 
inn 11recen1:o, sllr. 34-36, D. Frey, De:or D om lVOn SElbEII'li.c.o 1\.LTI'd sein 
Ba<ume~3·:er Gio11gi-o Ors ini, J aih Dbiudh des IK!urusthistclri:sclhen ·InstiJtu-
tEis d€1I' K. K. Z€1!1.tra]kommLs•;;:on fi.ir DEIJ1.lkma~pfl€1ge, Wien, HH3 
i nav. dj. H. Folnesiosa. 
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katedrale. 1428. godine gradski knez, zajedno sa svojom kurijom 
i predstavnicima gradskog vijeća određuje mjesto za gradnju u 
istočnom dijelu grada, na trgu gdje se nalazila manja crkva sv. 
Trojice (danas sv. Ivan), - no dvije godine kasnije, vijeće je tu 
odluku poništilo i odredilo da se nova katedrala gradi na istom 
mjestu gdje se nalazi stara, te je tu 1431. godine konačno i otpočela 
da raste nova građevina. 11 ) 
Boninov dolazak u Sibenik, koji je vjerojatno uslijedio nepo-
sredno nakon završetka radova u Splitu, bio je u nesumnjivoj vezi 
s izgradnjom katedrale i majstor je čekajući rješenje spora oko 
izbora mjesta za gradnju, otpočeo da radi njen glavni skulpturalni 
ukras: veliki portal. Rad na skulptorskom ukras u, napose na porta-
lima crkve čija gradnja još nije bila započela ne predstavlja n eku 
izuzetnu pojavu u historiji srednjevjekovne umjetnosti, - u ovom 
slučaju je posve očigledno da Bonino nije mogao steći titulu >>prvog 
majstora nove crkve sv. Jakova« ničim drugim nego svojim skulp-
torskim radom, jer ni u času njegove smrti još nije bilo rješeno 
pitanje mjesta na kojem će se graditi nova crkva. Na taj su način, 
1431. godine, kada je gradnja konačno započela, njeni novi gradi-
telji raspolagali sa skulptorskim dijelovima portala, koje je zamislio 
i isklesao Bonino i oni su ih upotrebili, raspoređujući ih po svom 
nahođenju na dva mjesta, na zapadnoj i na s)evernoj strani. 
Fascinirani jednom fikcijom: pretpostavkom da je jedan od 
majstora k oji su rukovodili gradnjom katedrale od 1431. do 1441. 
godine: Antonio di Pier Paolo Busato, identičan s istoimenim sinom 
poznatog venecijanskog skulptora Pier Paola dalle Masegne, gotovo 
svi autori, koji su pisali o šibenskoj katedrali, a napose Folnesics, 
pripisivali su Busatu skulptorske ukrase oba portala, dopuštajući da 
su Boninovi radovi tek figure apostola na zapadnom portalu, dok 
bi oni dijelovi, koji se nisu dali lako uklopiti u >>stil radionice poro-
dice dalle Masegne« navodno potjecali od nekog starijeg, možda jo ~ · 
romaničkog portala.12) Na taj način, ustvari, nikada nije izvršena 
pažljivija analiza skulptorskih elemenata jednog i drugog portala 
u Boninovo ime, a takva bi analiza nedvojbeno pokazala da maj-
storu splitske >>kapele« pripada daleko više radova na portalima 
nego svim njegovim nasljednicima. 
Sudeći po grbovima gradskih knezova, koji su stavljeni na 
pojedine dijelove gradnje dovršene u vrijeme njihove vlasti, oba 
ll) P. Kolandlić, S:Jbm.ska kate•c!,rafra pre do,la~C-<a Omi:nili·e<via 143(}-.-,1441 , 
NarOOn:a St2['i:r1a, 1s.v. 8. , kn~. •IU, br. 2, Zag,relb W24 str. •154 i •sJilied. 
Dok!umen'tam:i ma1te~rija'l za h:s:•aThjalt grra,dlnje kao »Ur,k!UII1lden und 
Regesten« !UZ II1!av. dj. D. Freya. Među.tim, Ikako lj,e iKolenJdić dakazao 
(Je ILi B.oll1.ill1 iz Milana' .. ) ueoc1n.a re;ge•s•ta, !J:>rema ikojoj ;se Bonin spo-
mi!Qj.e kao živ još 1u 1433 . .god'IIl\:, n iue to-č.n.a in,tenp~retaC<ilja orLginail:nog 
a.k!ta. 
12) H. FolJneGiCJs, 1I1a1v. dj. u telk!st.u i u šema trlk:m crtežima portala na 
sttraiilarna 41 i 43. Nespo.rae,um olko imena Pier Paola BUISaJta ~razotkrio 
Qe lP. Kolendić {l~;:iben,sk.a k2'tedraola ... ) 
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su portala bila komponirana negdje oko 1432. godine, dakle ubrzo 
nakon početka gradnje. Dok za dovršavanje s j e ver n o g p or-
t a l a nale.zimo izravni kronološki podatak u grbu gradskog knf'."la 
Jacopa Gabriela, koji je uklesan u samu sredinu ravnog nadvrat-
nika,13) za postavljenje zapadnog portala, upućeni smo tek na pret-
p ostavku, doduše vrlo vjerojatnu da je uslijedilo uporedo s podi-
zanjem donjeg dijela čitavog zapadnog pročelja u prvoj godini 
gradnje. 14) Nema sumnje da su Pier Paolo Busato i Lorenzo Pincino, 
koji su rukovodili gradnjom u tom razdoblju, komponirajući por-
tale morali dodati i nešto svojih radova u z Boninove, no i u tome 
su se očito morali prilagođavati zatečenom materijalu, koji je odgo-
varao određenoj umjetničkoj koncepciji. 
Posmatrajući pažljivije z a p a d n i p or t a l mi možemo pri-
lično lako ustanoviti da iz Boninove radionice ne potiču samo apo-
stolski likovi nego i ostali figuralni elementi: Kristovo poprsje u 
sam om tjemenu šiljatog luka, zatim poprsje drugog nekog sveta-
-čkog lika, koje se nalazi u sredini ravnog nadvratnika, dva golišava 
anđeoska lika na podnožjima unutarnjeg okvira portala, te dva 
anđela-trubača iznad n advratnika. 
Sto se tiče apostolskih figura, smještenih ispod malenih balda-
hina u srednjem dijelu širokog, šiljatog luka, koji uokviruje portal, 
sličnost sa svetačkim likovima na pročelju Dujmovog sarkofaga u 
splitskoj »kapeli« toliko je evidentna i već odavno ustanovljena da 
nij e ni potrebno vršiti neke nove analize i uspoređenja. Nakon pro-
nalaska već više puta spomenutog arhivskog podatka koji nam daje 
pravo da na neki način >>Uskrsnemo« Bonina nema više nikakvih 
smetnji da ih uvrstimo u katalog njegovih radova. Drugi figuralni 
elementi ovoga portala nisu dosada bili povezivani uz majstorova 
ime, - n o ako se usporedi Kristovo poprsje sa nekim od nj egovih 
likova u Splitu ili na ovom istom portalu, može se lako zapaziti 
sličnost koja dozvoljava da ga pripišemo Boninu. Naravno, kod tog 
uspoređivanja treba ustanoviti i to da ovo poprsje spada sigurno 
među Boninova najbolja ostvarenja ljudskoga lika, no ta kvaliteta 
n e m ože poslužiti kao neki argument da se taj rad izdvoji iz m aj -
storovog figuralnog opusa sa kojim ga povezuje čitav skup vrlo 
karakterističnih detalja, kao što su to oblici ruku, nabori odjeće 
i konačno: oštro rezani i izbočeni lukovi obrva i jake lične jagodice. 
Drugo poprsje na ovom portalu čija je ikonografska funkcija unu-
tar tematskog programa cjeline prilično nejasna/5) predstavlja 
13) P . Kolendić nalV. d(j. <i H. Foilnesios, nav. dj. g~je se na,lazi ortež 
f arsooa kated1rale ·s na=ak01m s.vJ:Ih na nd o<j IU!~rađenih grtb.OlVa (slika 
3•9 na str. 417). 
14) N a iptlar~:tru IS\jeveroza padnog ug la naam• .. i se IUZiidan naoralll.idi od sv ih 
grbova gra.dlskih ki..'lezxwa na katact.rali: gnb Moi1sea Gr:mani~a, koji 
,je bio u .ši'benilku od 1430. do 1432 . . godine. 
15) 0~nOVil1a ikonogu-aJiska »•tema<< zapadnog portarl!a ti'J.a je OČ~to prikaz 
>>\PO'sljedndeg suda« i ·unuta•r to'g programa prLHčno •je tĐŠ.ko ovo 
dirtllg'O po;prsje ill1Jterp~retirati kao ·Dk Mdj:sida, kalko ~u to neki [pomi-
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znatno slabiji skulptorski rad, no i tu se, usprkos razlika u kvaliteti 
javljaju svi karakteristični detalji Boninove obrade ljudskog lika. 
Konačno, - dva anđela-trubača i gola anđeoska tijela na podnožju 
unutarnjeg okvira portala, potvrđuju jasno svojim punim, bezizra-
žajnim licima i kovrčama kosa pripadnost maloj porodici Boninovih 
anđela; čiji su najznačajniji predstavnici statue, koje nose svije-
ćnjake, postavljene između trokutastih zabata splitske >>kapele«. 
Isto tako treba Boninu pripisati i pretežni dio dekorativnih, 
odnosno arhitektonskih dijelova ovo~a port.:.:a. Bujno, dobro mode-
lirano lišće unutarnjeg okvira p•xt<> ' obrađeno je na gotovo isti 
način kao i ono, koie se >>prnje .. uz kose strane zabata splitske 
>>kapele«, -- a na jed~om i drugom mi~stu javljaju se u zavijutcima 
listova karakteristične ši šarice. N e što j e teže naći izra v ne paralele 
za neke druge dijelove Ov.:>g portala; za malene baldahine iznad 
apostolskih figura i kratke tordirane stupiće s obje strane pojasa 
u kojem se nalaze figure, no i tu treba zapaziti način obrade lišća 
u kapitelnim zonama i na 111alenim krovićima baldahina, - veoma 
sli.čan onome koji se javlja kod lišća na unutarnjem okviru portala, 
odnosno kod splitske >>kapele«. Isti takav način obrade lišća javlja 
se i na površinama visokih podnožja tordiranih stupova, koji nose 
prazne baldahine s obje strane portala pri čemu nam splitska >>ka-
pela« pruža izrazite paralele. U taj skup dekorativnih radova treba 
konačno uključiti i najviši, šiljati luk iznad portala, koji je tu ugra-
đen bez neke organske veze sa ostalim dijelovima. Ostavljajući 
zasada po strani četiri prazna baldahina, koji postavljeni na stu-
pove upotpunjuju krajnji vanjski okvir portala, mi već posjedujemo 
dovoljno elemenata za zaključak d a g o t o v o e i j e l i z a p a d n i 
p or t a l p o t i č e i z B o n i n o v e rad i o n i e e, - no isto je 
tako očito da se kod njegovog postavljanja više nije do kraja slije-
dila prvobitna zamisao, - po svoj prilici uslijed toga što portal 
kakvog ga je Bonino zamislio, nije bio konačno dovršen. 
Drugi, s j e ver n i p or t a l šibenske katedrale nije dosada 
.<il>.ada bio dovođen u vezu s Boninom, - no i tu će nam analiza 
figuralnih i dekorativnih dijelova pokazati da su našem majstoru 
s nepravcm oduzeti neki vrlo značajni radovi, a da pri tom nisu 
bili pri pisani nikome od kc>.snijih majstcra koji su radili na kate· 
dra li. 
Kao što je već rečen,). ovaj portal komponiran je negdje oko 
1432. godine, no na njemu i oko njega radilo se još i kasnije, a osim 
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šljal i, međ/Uitim tao J~ .k nema č:1vet:ai:1ku aureo~.u, st0 lbi ,govorilo da se 
radi .o }:IYUka21u nelke •st.omN.avdEJ~II1e lii'inosti, ·vljer01jat1r10 1!'1ekog od 
proro1k2 
Od dv=amt IBotll:movih a;pc13b::Ja zaan'iQ€1!1Jjeni su Itl tc1klu .v;reanena 
tri i 1'0: d~r'U!gi i tre•ći lik odoz1do 111a l:UE!vc(j stran[ i treN l:.k odozdo 
na d w noj stn::ani. Jedan cd .r.(rh l'e oč.it.o baroklni cr-ad •Cdlrug'i a\I)OSitol 
od::l?ldo na !'!jevod -:str2ni), ·a dr:~1gi ~u Te•zultati I'estauradje iz 1863. 
god:me. I.sto •je . taiko a ako r mtaurioran i pi'vi lilk 1na desnoj r.Sitrani, 
kao i neki dekora1ti1vni clUe:'O'V.i rpontala. 
Sibenik, Pobočni portal katedrale 
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ga portala vrlo slični onima na zapadnom, no postoje i neke manje 
razlike u njihovoj obradi, koje upućuju na to da su klesari, posta-
vljajući portal bili prinuždeni da svojim radovima nadopunjavaju 
one dijelove, kojih očito nije bilo dovoljno za oba portala. Tim 
kasnijim intervencijama treba po svoj prilici pripisati tordirane stu-
piće, kod kojih se unutar zavoja javljaju malene polukugle, kao i 
uski unutarnji okvir vratiju. J edno j, još kasnijoj intervenciji nR 
ovom portalu pripadaju i baldahini sa statuama svetih Petra i 
Pavla, koji su postavljeni iznad Adama i Eve. To su očito skulpture 
Jurja Dalmatinca, koji se tako i u Sibeniku, kao i u Splitu susreo 
s djelom svoga prethodnika i bio prinužden da svoje radove prila-
gođava njegovim. Takve baldahine nalazimo i na zapadnom portalu 
i to po dva na svakoj strani, no oni su ovdje ostali bez figura. Po-
stavljanje ovih baldahina na vanjski okvir portala predstavlja po-
kušaj da se čitava kompozicija plastički obogati i tako približi novi-
jim shvaćanjima, a prilično je lako pronaći porijeklo takvih arhi-
tektonsko-dekorativnih motiva u kasno-gotičkoj skulpturi Venecije. 
No posmatrajući danas oba portala teško bi te intervencije mogli 
proglasiti kao uspjele, naročito onu na zapadnom portalu gdje 
baldahini, postavljeni jedan iza drugoga stoje u očitom neskladu 
s prvobitnom kompozicijom. Naime, usprkos nastojanju da svoje 
baldahine ·poveže sa širokim, šiljatim lukom iznad portala time što 
je čak imitirao njegovu lisnatu dekoraciju u pojasu između balda-
kina, autor ove intervencije nije uspio prikriti da taj luk završava 
na konzolama. I kada zamislimo zapadni portal bez tih baldahina 
postaje očito da je i tu, kao i kod sjevernog portala bilo predviđeno 
postavljanje dviju statua na stupovima, no te su statue bile vjero-
jatno uklonjene prilikom kasnije intervencije. Ispravnost ove kom-
binacije potvrđena je konačno i nalazom nekih dosada posve nepo-
znatih Boninovih skulptura. 
Tragajući naime u okolini Sibenika za raznim djelima, koja su 
tokom vremena, za raznih »purifikacija« slana iz katedrale u manje 
seoske crkve, našli smo u selu Pirovcu dvije statue, koje pokazuju 
sve karakteristike Boninovog rada. Jedna od njih postavljena je na 
vrhu istočnog zabata kapele na groblju i prikazuje očito Mariju, 
dok je druga, prilično oštećena, postavljena na fasadu župne crkve 
u istom selu, očito anđeo >>navještenja«. Takvu kombinaciju, kao 
i druge formalne paralele, potvrđuje nam Boninovo »navještenje« 
u spli!tskoj, >>ka'Peli« gdje su statue Marije i anđela smještene na 
samim vrhovima trokutastih zabata. No i bez te sretne okolnosti svi 
su formalni elementi toliko tipični da ne može biti nikakve sumnje 
da smo u rastavljenom >>navještenju~< iz Pirovca stekli one dvije 
statue koje su prvobitno stajale na stupovima uz zapadni portal, 
a koje su uklonjene prilikom kasnije intervencije. 
Kao štef. je već spomenuto, Bonino je u Sibeniku radio i pri 
izgradnji crkve sv. Bernardina i sv. Nikole (sadanje svete Barbare) 
nedaleko katedrale. Govoreći o tim Boninovim radovima Kolendić 
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mu je isprva pripisivao tek jedan prozor na sjevernoj strani crkve 
podignut iznad jednog starijeg reljefa, a tek kasnije, u usmenim 
saopćenjima, dodao je i reljef sv. Nikole koji se nalazi u luneti, na 
zapadnoj fasadi te crkve. 
Prozor na crkvici sv. Barbare predstavlja razmjerno maleni 
skulptorski rad, no prilično je zanimljiv za upoznavanje majsto-
rovog repertoira dekorativnih motiva. Mrežište ovog prozora poka-
zuje naime vrlo kompliciranu strukturu, koja svjedoči da je Bonino 
dobro poznavao kasno-gotičke dekorativne motive »Sjevernjačkog« 
karaktera, koji se pred kraj XIV stoljeća javljaju na katedrali u 
Milanu, - gradu čije je ime uvijek nerazdvojno povezano sa 
njegovim. 19) 
Kod reljefa sv. Nikole u istoj crkvi, susrećemo opet jedno ti-
pično Boninovo svetačko lice sa istaknutim lukovima obrva, izbo-
čenim jagodicama, te karakterističnom obradom kose, brade, brkova 
i odjeće, - tako da bi ga i bez potvrde arhivskih podataka mogli 
mirno uvrstiti u katalog njegovih radova, - i to među one bolje. 
Naša analiza portala šibenske katedrale proširila je znatno ka-
talog Boninovih radova, tako da treba pretpostaviti da je on stigao 
u Sibenik ranije nego što je to pretpostavljao Kolendić. Prvi spo-
men majstorovog imena u Sibeniku 1429. godine, a u vezi s rado-
vima na crkvi svetih Bernardina i Nikole, n e mora značiti da je 
Bonino upravo tada došao, - za veliku količinu skulptorskih ra-
dova, koje je Bonino ostavio u Sibeniku, trebalo je očito dulje vre-
mena i vrlo je vjerojatno da je on tu stigao neposredno nakon 
završetka radova na »kapeli« u Splitu, a možda čak i ranije. 
4. 
Upoznavanje s Boninovim radovima u Sibeniku znatno će nam 
pripomoći da pronađemo nj egova ostvarenja i u Korčuli, - u gradu 
u kojem se prvi puta spominje njegovo ime u Dalmaciji. 
Zaista, kada se nakon analize šibenskih portala posmatra glavni 
portal katedrale sv. Marka, nije teško prepoznati i ovdje Boninovu 
ruku, kako u figuralnim tako i u dekorativnim dijelovima. 
Prij e svega, potrebno je ustanoviti da korčulanski portal pri-
pada istoj »porodici•• čiji su članovi i šibenski portali. N ajmlađi 
među njima, on pokazuje i najviše arhaizama, napose u svom vanj-
skom okviru gdje se javljaju neki tipično romanički motivi, kao 
što su to lavovi, koji deru svoj plijen, pa zatim čučeći likovi Adama 
19) P. ToĐsca, .mw. djj. IS!tr. 39,3 gov·oreći o majSito,rima lkOU'i 'PII"etllcr"ad XIV 
SltoJ)j .eća rade na m~la~t11S:koj kateCirali kaže: >> Que.sti >sou1bxi ii!TiiPocr-ta-
'Vano di GermaJI'lJia e Idi Flranda mc.di gotl:ci 2'3isai d'iNen~i dai camJpi-
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onesi e in ,gemere dai nastrani .. . << - međutim oč1t.o je da neki 
»Campiooe3i« kloč'i u to wiijem.e d:jeh.!lj'tl u Milamtu !PI"euzl'ma)ju te 
,utic·aje, ka 0 što 'OO [pokazutifll uk.ras,j irmađ "''ratij(u .Sjeverne ,sa:k.ri.Stije 
Jrotie radi Giacomo da Cam[piOne 1i395. godime 
1 
Spli't, Reljef sv. Dujma na poklopcu sarkofaga u katedrali 
r 
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i Eve na prednjim stranama velikih konzola, ili onaj karakteristični 
>>Čvor« na vitkim polustupovima, koji >>podržavaju« te konzole. N o 
uz takve elemente, koji jasno ukazuju na onu tradiciju, koja se 
uporno održavala u radionicama >>Campionesa«, javljaju se na ovom 
portalu i neki tipično gotički, dapače kasno-gotički dekorativni 
motivi, kao što je to, na primjer, vrlo komplicirana krivulja mre-
žišta lunete. 
Uz istu osnovnu koncepciju same cjeline, korčulanski portal 
pokazuje i u obradi mnogih detalja usku srodnost sa portalima 
katedrale u Sibeniku, napose sa sjevernim, kojemu je bliz i po svom 
ikonografskom sadržaju. Tako su, na primjer, na gotovo identičan 
način klesane figure lavova na tim portalima, a postoje i određene 
sličnosti i kod likova Adama i Eve, dok za kapitele s jednostavnim, 
debelim listovima, koji >>podržavaju« konzole nalazimo izravne 
paralele u onim kapitelima, na koje su postavljene statue u split-
skoj >>kapeli«. Konačno i na liku sv. Marka, koji je postavljen u 
luneti, zatičemo sve one formalne pojedinosti, koje karakteriziraju 
i o~tale Boninove svetačke likove, a najbliži su mu >>Srodnici<, 
reljef sv. Dujma u Splitu i sv. Nikola u Sibeniku. Uvijek je to u 
biti isto lice s naglašenim jagodicama i istaknutim lukom obrva, 
uvijek je to ista detaljna obrada brade i brkova. 20) 
U širok skup Boninovih likova treba konačno još uvrstiti i kip 
sv. Jakova na manjem, pobočnom portalu iste katedrale, koji je 
opet tako bliz apostolskim figurama zapadnog portala katedrale u 
Sibeniku, da bi mogao mirno stajati među njima, namjesto neke 
od kasnijih kopija. 
5. 
Noviji arhivski podaci i formalna analiza nekih skulptorskih 
ostvarenja, koja se na temelju tih arhivskih podataka mogu dovesti 
u, ve[!.ju s Boninovom djelatnošću, om·::>gućili su nam da znatno 
proširimo opseg m ajstor ovog >>dalmatinskog« opusa, a time i da 
bolje upoznamo njegovu umjetničku ličnost. 
Posmatrajući ovaj prilično impoza.ntni skup raznovrsnih ra-
dova, potrebno je prije svega istaknuti Boninovu, nevjerojatno 
veliku produktivnost, tim više što upravo ta produktivnost pred-
stavlja prilično bitnu karakteristiku njegove umjetnosti. Nema 
sumnje - Bonino je rutinirani skulptor, koji lako i brzo rješava 
opsežne zadatke, no upravo ta lakoća počiva očevidno na određenoj 
ograničenosti njegovih kreativnih mogućnosti, ona je rezultat stal-
nog, rutinskog i prilično neinventivnog ponavljanja u biti istih 
rješenja, istih zanatskih formula. Na taj način, čitav ovaj opus, 
koji je nastao u vremenskom rasponu od gotovo dva desetljeća, 
pokazuje nesumnjivu statičnost osnovnih skulptorskih shvaćanja, 
20) •Bilskrt.Jip;ska m itra p.red1s•tavlua !k:sr-J:ui dodatak, a ~sto tako je grub, 
lkais1di(ji II"ad i ·desna muka. 
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- dovoljno je, na primjer, usporediti dva ostvarenja: lik sv. Mar-
ka u Korčuli, koji nastaje oko 1412. godine i lik sv. Nikole u Sibe-
niku, koji nastaje oko 1429. godine, pa da se zapazi kako je Boni-
nova manira ostala neizmjenjena kroz taj čitav vremenski raz-
mak. Tu istu statičnost potvrđuju i karakteristični arhaizmi u 
ovom opusu - usvojivši jednom određene formule, određeni reper-
toir dekorativnih i figuralnih rješenja, Bonino im ostaje vjeran do 
kraja. 
Naravno, unutar ovog opusa postoje izvjesne razlike u kvaliteti 
pojedinih radova. Neke skulpture su rađene brižljivije, dok su neke 
realizirane prilično površno, - no uvijek je to ista, već odavno 
zastarjela skulptorska koncepcija ljudskog lika. Gotovo sve .figure 
zadržale su neku romaničku statičnost; njihova odjeća pada poput 
zvona sve do zemlje, stvarajući tako široko podnožje. Postavljajub 
svoje likove u pravilu u frontalni stav, Bonino se još ne služi kon·-
trapostom, koji gotičkim figurama daje karakterističnu izvijenu 
liniju i pokret, - svega u dva, tri slučaja njegove figure pokazuj'.l 
neki plašljivi, rudimentarni pokret tijela (Marija u >>navještenju« 
splitske >>kapele«) . U skladu s time i n abori odjeće padaju uvijek u 
paralelnim, valovitim linijama ili se opet lome bez nekog stvarnog 
odnosa sa pokretom tijela, - uglavnom su to razni položaji ruku 
koji organiziraju igru nabora, no i taj repertoir gesta prilično je 
ograničen. Citav život Boninovih figura odvija se tek na površini 
volumena, to je u stvari tek bilježenje malih, deskriptivnih detalja 
na odjeći, - pa čak i kod akta, stvarni život tijela ograničen je tek 
na fiksiranje nekih površinskih detalja, kao što su to žile na ruci, 
čašice koljena ili ključne kosti kod šibenskog Adama. Ustvari, kod 
tih figura >>živi« jedino njihova odjeća, a ne tijelo ispod nje i uvijek 
je to tek neka sitnica, gotovo ornamentalnog karaktera, kojom 
Bonino nastoji da diferencira svoje likove jedan od drugoga (na 
primjer: detalji biskupskog ornata kod likova svetih Marka, Dujma 
i Nikole). Taj isti. postupak očituje se i k.od realizacija ljudskih lica, 
koja su gotovo uvijek prilično bezizražajna i gdje je opet najveća 
pažnja posvećena obradi detalja kose, brade ili brkova, - tako da 
se individualizacij a poj edinih ličnosti ostvaruje tek manjim pro-
mjenama takvih opisnih pojedinosti. U tom smislu vrlo je karak-
teristična pojava da Boninu najslabije uspijevaju ženska, odnosno 
anđeoska lica, koji nije mogao >>individualizirati« takvim detaljima, 
- ona su uglavnom široka, bezizražajna, uvijek s nekim >>arhajskim 
smješkom« (anđeoski likovi u splitskoj >>kapeli<< ili reljef Bogorodice 
s djetetom n a pročelju sarkofaga sv. Dujma - ili opet muškaračk::t 
kao kod Eve na sjevernom portalu šibenske katedrale. Ustvari, -
jedino po fiksiranju ovakvih detalja Bonino pripada vremenu koj e 
već odlučno teži realističkoj interpretaciji ljudskog lika, a činjenica 
da se njegove težnje prema realnosti izživljavaju na gotovo arna-
mentalnoj razini vrlo je karakteristična za ocjenu njegovih stvara-
lačkih mogućnosti . 
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N asu prot ovome, nesumnjivo zaostalom shvaćanju ljudskog 
lika, Boninovi dekorativno-ornamentalni radovi ne samo da su 
daleko >>Savremeniji« nego i daleko kvalitetniji od figuralnih. Dok 
u Boninovim figurama još žive neka >>romanička« shvaćanja ljud-
skog lika, njegova je dekoracija pretežnim dijelom već kasnogotička 
i klesana s pravom virtuoznošću (lišće na zabatima splitske >>ka-
pele«, unutarnji okvir zapadnog portala katedrale u Sibeniku), -
i kao da posjeduju onaj život, koji on nije uspio dati svojim figu-
rama. Takav raspon kvalitete između dekorativnih i figuralnih 
elemenata u opusu jednog majstora javlja se očito kao rezultat 
ograničenih stvaralačkih mogućnosti, te tako i Bonina treba svrstati 
u mnogobrojnu skupinu onih skulptora ranog XV stoljeća koji rela-
tivno lako i brzo usvajaju nove dekorativne i ornamentalne oblike, 
- ukratko; sve ono što se može osvojiti zanatskom vještinom, dok 
u oblikovanju ljudskog lika daleko zaostaju iza osnovnih skulptor-
skih problema svoga vremena. 
Premda nam veliki skup radova omogućava da dobro upoznamo 
Boninov rad u vremenskom rasponu od 1412 do 1429 godine, jo~ 
ne postoji niti jedan podatak o ovom umjetniku raniji od 1412 go-
dine, kada se po prvi puta spominje u Dalmaciji. 
Ne samo ime, nego i čitav njegov skulpturalni opus, pokazuju 
da je Bonino potekao iz kruga lombardskih >>Campionesa«. Gotovo 
za svaki njegov rad m ože se naći određeni uzor u nekom od pozna-
tih >>campioneških« opusa, počavši od lavova koji nose stupove na 
sjevernom portalu S. Maria Maggiore u Bergamu, pa preko visokih 
trokutnih zabata grobnice Cangranda della Scala u Veroni do onih 
»sjevernjačkih« dekorativnih motiva koji se javljaju kod »Campio-
nesa« koji krajem XIV stoljeća rade na milanskoj katedrali, - no 
ipak mi još ne možemo u Italiji naći ni Boninovo ime niti neke 
radove koji bi se mogli povezati uz ove u Dalmaciji. Neko vrijeme 
prevladavala je među istraživačima dalmatinske umjetnosti XV 
stoljeća mišljenje da Bonina da Milano treba identificirati s pozna-
tim kiparom Boninom da Campione, koji u toku druge polovine 
XIV stoljeća radi u Cremoni, Veroni i Milanu, no takvoj identifi-
kaciji ne samo da se suprotstavljaju znatne kronološke poteškoće 
nego i određene formalne razlike između ta dva opusa.21) Uz krono-
21) A. G. Meyer (na.v. dti. s/tr. 33-34) bio tie IPtrll•ičn.o 0\l)rez·an .u pitanJu 
identifikaci(je dv-ojice BO!Ilina: >> • •• dass di.e IdentiUi't a!Jer in de!Il 
Aot,en getnnalllten Mais:ter Bonir10 UII1Jter einal!1dĐr 'lhl1•d mit dem 
Sc'hii!Pifetr des Cansign.orr'io Monumenlts zweileTh.aft sem ·kOinnte.<< On 
de !Prvi li1stallmv.o lkronolo&ke pote6ko.će da se splirt:ski Bonino identi-
fici<ra ,sa onim arutotrorrn kolji rveć 1374. godine pre1uz:ma u Italiji 
=~čaJjn.e radcrve. Ka'sniue je taj opr~ naiP'!llšten i Frey, pa rz:a1tim 
FIOilnesics i ·k.onačno Ko'lendić ildel!1'tificiraju Bon:1na .da Millano s 
-B01t1inom da Canwione. U novije vrijeme Karaman (Umjetnost u 
Dalmaciji ... ) odJiulčno '!1eg'ira •talkv,u idenHfikaciljru ne 6C'.mo iz k.rol'lO-
IOIŠiklih razlog-a nego i iz Sltilslk·o-formalinih razlika iZ!ffieđu ta dva 
<JiPli!Sa. 
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laške podatke, k oji ne dozvoljavaju da se ta dva Bonina olako iden-
tificiraju, treba istaknuti da i pojava nekih kasnih dekorativnih 
m otiva u Korčuli, Splitu i Sibeniku govori da u Boninu da Milano 
treba da upoznamo jednog mlađeg predstavnika razgranate umjet-
ničke porodice »Campionesa«. A ti motivi kao i njegov nadimak 
»da Milano« sugeriraju da »ranog« Bonina potražimo u krugu lom-
bardskih majstora koji kra jem XIV i početkom XV stoljeća rade 
na milanskoj katedrali. 
L' OEUVRE DALMATE DE BONIN DE MILAN 
MILAN PRELOG 
Une oeuvre signee et datee - la chapelle de saint Domnius dans 
la cathedrale de Split - a depuis longtemp;; attire l' attention des spe-
cialistes sur le maitre lombard Bonin de Milan. Bien que les attestations 
archivales aient fait mention de l' activite du sculpteur dans plusieurs 
autres villes dalmates : a Korčula en 1412, a Dubrovnik de 1417 a 1422, 
a šibenik en 1429, ce qui laissait conclure a une oeuvre plutot riche et 
etendue, pourtant le catalogue critique de ses oeuvres se limitait (pres-
que jusqu' a hier) a la >> chapelle<< de Split et a une oeuvre de moindre 
importance de šibenik. En verite, pendant un certain temps ce catalogue 
a ete plus important parce qu' il embrassait les parties figurales du 
portail ouest de la cathedrale de Šibenik. Mais, quand les documents 
ont montre que Bonin etait mort a v a n t le commencement des travaux 
de la cathedrale elle-meme, il a semble logique de rejeter ces attributions 
en depit du caractere convaincant de leur cote formel. 
Cependant, la decouverte des nouveaux documents a Šibenik et a 
Dubrovnik a permis de reexaminer l' activite de Bonin en Dalmatie et 
de marquer un pas en avant, parce que depuis la contestation de sa 
participation a la construction de la cathedrale de Sibenik ces recherches 
etaient sur le point mort. En faisant etat des documents nouveaux et se 
basant sur les pieces deja connues, l ' auteur de ces pages a pris comme 
point de depart pour son analyse formelle l' oeuvre signee dans la cathe-
drale de Split. De cette maniere il a elargi le catalogue des oeuvres de 
Bonin et en meme temps il nous a presente l' oeuvre >> dalmate << de ce 
maitre sous un jour sensiblement nouveau. 
En partant d' une constatation tiree d ' un document des archives 
du chapitre de 1Šibenik ou il est atteste que Bonin au moment de sa mort 
avait ete le >> protomagister<< pour la construction de la cathedrale, et en 
se basant sur l' analyse formelle, l' auteur lui attribue non seulement 
le portail occidental mais aussi bien celui de l' autre cote (nord) tout 
en envisageant la possibilite que ces portails aient ete composes (et meme 
completes) apres la mort de Bonin. C'est a ces portails qu' appartenaient 
les sculptures d' un ange et de Marie qui se trouvent actuellement dans 
un village des environs de Šibenik et qui jusqu' ici n ' on pas ete publies. 
Si nous attribuons a Bonin le portail nord de la cathedrale de Šibenik 
cela nous amene a reconnaitre la main du maitre aussi bien sur le portail 
de la cathedrale de Korčula ou Bonin a ete actif en 1412. 
En faisant figurer ces oeuvres dans le catalogue de Bonin l' auteur 
souligne le volume de cette oeuvre mais en meme temps il exprime 
quelque reserve quant a sa qualite. 
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